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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Организация производ­
ственной безопасности литейного участка ООО «КраМЗ» содержит 52 страни­
цы текстового документа, 10 использованных источников. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАК­
ТОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ЛИК­
ВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 
Объект исследования - Плавильный цех ООО «КраМЗ». 
Цель исследования: 
Целью выпускной квалификационной работы является решение актуаль­
ной проблемы практического обеспечения производственной и промышленной 
безопасности плавильного цеха 0 0 0 «КраМЗ» на современном научно-
техническом уровне. 
Для достижения цели, приняты к решению следующие задачи: 
- главная задача, организация производственной и промышленной без­
опасности на опасном производственном объекте. 
- анализ показателей производственной деятельности, показывающий 
влияние на реализацию поставленной цели, как количественных так и каче­
ственных 
В результате исследования определена структура производственного кон­
троля, установлены направления и аспекты деятельности по достижению без­
опасных и благоприятных условий труда, выявлены основные проблемы в об­
ласти производственной и промышленной безопасности предприятия. 
В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений для достиже­
ния необходимого уровня безопасности труда, безаварийной эксплуатации 
опасных производственных объектов, а так же предложен план мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварий. 
